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坂
口
由
美
子
（
四
）
　
中
巻
的
徴
界
　
中
巻
的
世
界
の
特
質
が
最
も
よ
く
出
て
い
る
の
は
、
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
と
、
物
詣
紀
行
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
ず
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
上
巻
的
糧
界
に
も
四
首
独
詠
歌
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
必
ず
し
も
完
全
な
意
昧
で
独
詠
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
上
巻
康
保
三
年
八
月
、
些
細
な
こ
と
を
言
い
合
っ
た
挙
句
、
兼
家
が
道
綱
を
呼
ん
で
、
「
わ
れ
は
い
ま
は
来
じ
と
す
」
と
書
い
残
し
て
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
五
、
六
日
音
沙
汰
も
な
く
、
　
　
例
な
ら
ぬ
縁
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
、
た
は
ぶ
れ
ご
と
　
　
と
こ
そ
わ
れ
は
思
ひ
し
か
、
は
か
な
き
伸
な
れ
ば
、
か
く
て
や
む
や
う
も
　
　
あ
り
な
む
か
し
、
と
思
へ
ば
、
心
細
う
て
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
出
で
し
田
　
　
使
ひ
し
泄
杯
の
水
は
、
さ
な
が
ら
あ
り
げ
り
。
上
に
塵
ゐ
て
あ
り
。
か
く
　
　
ま
で
と
、
あ
さ
ま
し
う
、
　
　
　
　
絶
え
ぬ
る
か
影
だ
に
あ
ら
ば
問
ふ
べ
き
を
か
た
み
の
水
は
水
草
ゐ
に
　
　
　
　
け
り
　
　
な
ど
思
ひ
し
日
し
も
、
見
え
た
り
。
例
の
ご
と
に
て
や
み
に
け
り
。
か
や
　
　
う
に
胸
つ
ぶ
ら
は
し
き
を
り
の
み
あ
る
が
、
世
に
心
ゆ
る
び
な
き
な
む
、
　
　
わ
び
し
か
り
け
る
。
　
こ
の
段
の
深
刺
さ
は
、
事
実
と
し
て
は
五
、
六
巳
音
沙
汰
が
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
後
に
語
ら
れ
る
の
に
比
べ
れ
ば
ほ
ん
の
些
細
な
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
泄
圷
の
水
に
塵
が
浮
い
て
い
た
と
い
う
鮮
や
か
な
郡
象
が
独
詠
歌
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
主
題
を
形
成
す
る
カ
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
思
ひ
し
日
し
も
、
見
え
た
り
」
と
、
現
実
に
お
け
る
兼
家
の
訪
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
独
詠
歌
で
高
ま
っ
た
感
黛
が
流
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
中
巻
的
世
界
の
独
詠
歌
の
最
初
の
も
の
は
、
安
愁
二
年
閏
五
月
、
病
気
を
し
た
作
者
が
心
細
さ
の
あ
ま
り
遺
書
を
し
た
た
め
る
に
至
る
段
に
あ
る
。
こ
の
段
は
中
巻
的
世
界
の
幕
明
け
で
あ
る
安
和
の
変
に
連
な
り
、
そ
の
衝
撃
が
作
者
の
遺
書
、
愛
宮
へ
の
長
歌
へ
と
展
盟
し
て
い
く
、
一
つ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
作
者
が
安
和
の
変
を
い
か
に
受
け
と
め
た
か
に
つ
い
て
は
秋
由
　
　
（
注
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
淺
2
）
度
氏
の
説
に
詳
し
い
が
、
同
様
の
主
旨
を
ま
と
め
て
「
注
解
3
5
」
に
、
作
者
の
事
変
へ
の
触
れ
方
は
、
夫
兼
家
が
こ
れ
に
か
か
わ
る
立
…
場
と
は
異
次
光
の
、
そ
れ
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
真
に
人
間
の
生
き
方
と
運
命
に
戴
す
る
深
い
関
心
と
共
鳴
以
外
で
は
な
い
と
あ
る
。
作
者
が
兼
家
の
政
治
的
暗
躍
を
ど
れ
ほ
ど
認
知
し
て
い
た
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
申
巻
的
世
界
に
お
絃
る
こ
の
記
事
は
、
上
巻
的
世
界
に
お
い
て
、
兼
家
が
村
上
天
皇
の
崩
懲
に
伴
っ
て
蔵
人
頭
に
昇
進
一
49
し
た
記
事
に
続
い
て
、
そ
れ
と
相
対
す
る
よ
う
に
描
か
れ
た
、
貞
観
殿
登
子
の
悲
嘆
の
あ
り
さ
ま
、
藤
原
佐
理
の
出
家
、
続
く
そ
の
妻
の
出
家
等
、
沈
倫
し
て
い
っ
た
人
々
へ
の
同
精
と
属
じ
基
調
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
上
巻
的
盤
界
で
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
後
に
作
者
が
兼
家
邸
の
ご
く
近
く
に
転
居
し
た
記
事
が
続
き
、
そ
の
間
に
は
断
層
が
あ
り
、
発
展
性
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
和
の
変
の
記
事
は
、
中
巻
的
盤
界
が
始
ま
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
そ
の
基
調
が
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
そ
の
基
調
を
受
け
て
、
作
者
の
病
気
の
段
と
な
る
。
祈
棲
の
効
験
も
な
く
時
が
経
っ
て
い
く
一
方
、
兼
家
は
薪
邸
を
造
営
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
こ
ち
弱
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
惜
し
か
ら
で
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
る
夕
暮
に
、
例
の
と
こ
ろ
よ
り
帰
る
と
て
、
蓮
の
実
一
本
を
、
入
し
て
入
れ
た
り
。
」
と
あ
り
、
病
気
の
心
細
さ
と
兼
家
の
愛
情
の
頼
り
な
さ
が
夕
暮
と
相
ま
っ
て
凝
縮
さ
れ
、
そ
の
折
も
折
、
「
こ
れ
、
か
し
こ
の
な
り
、
晃
た
ま
へ
」
と
蓮
の
実
一
本
が
届
け
ら
れ
る
q
　
藪
邸
は
、
「
げ
に
い
と
を
か
し
か
な
る
と
こ
ろ
」
と
聞
い
て
い
る
。
兼
家
は
「
い
つ
し
か
見
せ
む
」
1
単
に
、
見
物
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
迎
え
て
住
ま
わ
せ
る
意
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
「
金
注
釈
」
！
と
書
っ
て
く
れ
た
け
れ
ど
「
命
も
知
ら
ず
、
人
の
心
も
知
ら
ね
ば
」
「
さ
も
あ
ら
ば
れ
」
1
ど
う
な
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
が
と
い
う
自
棄
的
な
感
情
を
吐
露
し
た
独
立
的
表
現
　
　
（
注
3
）
「
注
解
3
5
」
ー
「
や
み
な
む
か
し
と
思
ふ
も
あ
は
れ
な
り
。
」
そ
し
て
　
　
花
に
咲
き
実
に
な
り
か
は
る
世
を
捨
て
て
う
き
葉
の
露
と
わ
れ
ぞ
消
ぬ
べ
　
　
｝
ざ
の
一
首
が
詠
ま
れ
る
．
、
病
気
で
心
細
い
自
分
、
そ
れ
に
対
し
て
繁
栄
し
て
い
く
兼
家
、
そ
れ
と
共
に
ま
す
ま
す
あ
て
に
な
ら
な
く
な
る
彼
の
愛
情
、
幸
不
幸
を
分
か
つ
こ
と
の
で
き
ぬ
寂
し
さ
、
新
邸
の
こ
と
も
、
ど
う
な
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
が
、
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
う
と
し
ん
み
り
し
た
気
持
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
中
巻
的
世
界
に
お
け
る
独
詠
歌
「
花
に
咲
き
」
は
、
蓮
の
実
岬
本
が
届
け
ら
れ
た
と
い
う
一
場
面
に
お
け
る
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
安
和
の
変
以
来
、
作
者
の
中
で
揺
れ
動
き
、
次
第
次
第
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
苦
悩
を
収
束
さ
せ
、
一
つ
の
極
ま
り
を
形
象
化
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
動
的
な
時
聞
の
記
述
と
し
て
、
安
稲
の
変
の
段
と
遺
書
の
段
と
を
繋
い
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
上
巻
的
世
界
の
「
秋
冬
は
か
な
う
過
ぎ
ぬ
」
と
い
っ
た
認
述
の
成
長
し
た
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
書
の
段
へ
は
、
「
な
ど
思
ふ
ま
で
、
露
を
経
て
お
な
じ
や
う
な
れ
ば
、
心
細
し
」
と
ス
ム
ー
ズ
に
続
い
て
い
き
、
上
巻
的
世
界
の
よ
う
な
断
層
を
感
じ
さ
せ
な
い
噺
に
迫
真
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
遺
書
の
段
で
は
、
道
綱
に
対
す
る
強
い
愛
精
と
執
着
と
が
切
々
と
語
ら
れ
、
続
い
て
や
っ
と
病
が
治
り
か
け
て
き
た
六
月
の
末
、
高
明
室
愛
宮
に
長
歌
を
贈
る
。
次
に
師
弄
の
五
十
の
賀
の
屏
風
歌
を
詠
ん
だ
記
事
を
は
さ
ん
で
、
直
接
に
は
長
歌
の
段
を
受
け
、
　
　
ふ
る
雪
に
つ
も
る
年
を
ば
よ
そ
へ
つ
つ
消
え
む
期
も
な
毒
身
を
ぞ
恨
む
る
の
一
首
、
さ
ら
に
内
裏
の
賭
弓
の
記
事
を
は
さ
ん
で
、
　
　
夜
の
う
ち
は
ま
つ
に
も
露
は
か
か
り
け
り
明
く
れ
ば
消
ゆ
る
も
の
を
こ
そ
　
　
思
へ
の
一
蒼
に
双
束
す
る
段
が
続
く
。
こ
の
「
夜
の
う
ち
は
」
の
段
に
つ
い
て
秋
山
氏
は
、
こ
の
記
事
は
一
っ
の
場
面
で
は
な
く
、
一
カ
月
余
の
期
間
を
一
状
況
と
し
て
捉
え
、
回
想
的
に
造
型
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
「
夜
の
う
ち
は
」
の
歌
を
詠
み
あ
げ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
｝一50
　
　
事
情
を
、
自
己
の
生
活
史
の
一
餉
と
し
て
こ
こ
に
造
型
し
た
。
い
い
か
え
　
　
れ
ば
、
こ
の
歌
の
詠
嘆
を
生
み
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
、
作
者
の
体
内
に
ど
　
　
ろ
ど
ろ
と
う
ず
ま
嚢
わ
だ
か
ま
る
嘆
き
恨
み
を
、
秩
序
を
も
っ
て
展
開
す
　
　
る
論
理
の
場
に
客
観
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
散
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
荏
）
　
　
文
精
神
の
発
生
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
同
感
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
「
ふ
る
雪
に
」
の
歌
、
お
よ
び
次
の
　
　
鶯
も
期
も
な
き
も
の
や
思
ふ
ら
む
み
な
つ
き
は
て
ぬ
音
を
ぞ
な
く
な
る
の
歌
な
ど
一
連
の
、
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
の
全
て
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
動
的
な
時
問
で
あ
る
苦
悩
の
暴
常
を
一
つ
の
状
況
と
し
て
示
し
、
中
巻
的
世
界
の
核
と
な
る
よ
う
な
一
餉
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
物
思
い
に
身
も
心
も
疲
れ
切
っ
た
作
者
は
、
唐
崎
祓
い
へ
と
出
か
け
る
が
、
ち
ょ
う
ど
留
守
の
間
に
兼
家
の
訪
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
変
わ
ら
ぬ
苦
悩
の
日
常
に
引
き
戻
さ
れ
た
作
者
の
姿
が
、
伸
び
悩
む
稲
の
様
子
に
触
発
さ
れ
て
　
　
い
な
づ
ま
の
ひ
か
り
だ
に
来
ぬ
屋
が
く
れ
は
軒
ば
の
苗
も
も
の
お
も
ふ
ら
　
　
し
と
詠
む
な
ど
転
た
な
高
ま
り
を
見
せ
、
ひ
き
続
き
、
道
網
と
の
母
子
仔
情
が
語
ら
れ
る
。
　
　
つ
く
づ
く
と
患
ひ
つ
づ
く
る
こ
と
は
、
な
ほ
い
か
で
心
と
し
て
死
に
も
し
　
　
に
し
が
な
と
患
ふ
よ
り
ほ
か
の
こ
と
も
な
き
を
、
た
だ
こ
の
ひ
と
り
あ
る
　
　
入
を
思
ふ
に
ぞ
、
い
と
悲
し
き
。
人
と
な
し
て
、
う
し
ろ
や
す
か
ら
む
妻
　
　
な
ど
に
あ
づ
け
て
こ
そ
、
死
に
も
心
や
す
か
ら
む
と
は
思
ひ
し
か
、
い
か
　
　
な
る
こ
こ
ち
し
て
さ
す
ら
へ
む
ず
ら
む
、
と
思
ふ
に
、
な
ほ
い
と
死
に
が
　
　
た
し
。
「
い
か
が
は
せ
む
。
か
た
ち
を
変
へ
て
、
世
を
思
ひ
離
る
や
と
こ
　
　
こ
ろ
み
む
」
と
語
ら
へ
ば
、
ま
だ
深
く
も
あ
ら
ぬ
な
れ
ど
、
い
み
じ
う
さ
　
　
く
り
も
よ
よ
と
泣
き
て
、
「
さ
な
り
た
ま
は
ば
、
ま
う
も
法
師
に
な
り
て
　
　
こ
そ
あ
ら
め
。
な
に
せ
む
に
か
は
、
世
に
も
ま
じ
ら
は
む
」
と
て
、
い
み
　
　
じ
く
よ
よ
と
泣
け
ば
、
わ
れ
も
え
せ
き
あ
へ
ね
ど
、
い
み
じ
さ
に
、
た
は
　
　
ぶ
れ
に
言
ひ
な
さ
む
と
て
、
「
さ
て
鷹
飼
は
で
は
い
か
が
し
た
ま
は
む
す
　
　
る
」
と
言
ひ
た
れ
ば
、
や
を
ら
立
ち
走
り
て
、
し
据
ゑ
た
る
鷹
を
握
り
放
　
　
ち
つ
。
見
る
人
も
涙
せ
き
あ
へ
ず
、
ま
し
て
ひ
ぐ
ら
し
悲
し
。
こ
こ
ち
に
　
　
お
ぽ
ゆ
る
や
う
、
　
　
　
　
あ
ら
そ
へ
ば
思
ひ
に
わ
ぶ
る
あ
ま
ぐ
も
に
ま
ず
そ
る
鷹
ぞ
悲
し
か
り
　
　
　
　
け
る
　
　
と
そ
。
日
暮
る
る
ほ
ど
に
、
文
見
え
た
り
。
天
下
の
そ
ら
ご
と
な
ら
む
と
　
　
思
へ
ば
、
「
た
だ
い
ま
こ
こ
ち
悪
し
く
て
」
と
て
、
や
り
つ
。
　
ま
ず
、
冒
頭
で
、
道
綱
へ
の
愛
と
執
着
と
を
媒
介
に
死
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
死
を
引
き
と
め
る
者
と
し
て
の
道
綱
の
存
在
が
、
鷹
を
放
つ
場
面
を
呼
び
超
こ
す
の
で
あ
る
。
　
「
子
ど
も
で
あ
る
道
綱
が
、
母
親
の
胸
中
を
理
性
的
に
理
解
で
き
ず
、
そ
の
感
情
的
な
面
だ
け
に
反
応
し
て
、
彼
女
の
懊
悩
に
答
え
た
が
た
め
に
、
著
し
く
激
越
な
調
子
の
、
か
つ
印
象
鮮
烈
な
場
面
と
な
っ
た
」
「
全
集
」
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
道
綱
の
役
割
は
、
こ
れ
ま
で
の
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
に
晃
ら
れ
た
、
「
蓮
の
実
一
本
」
「
雪
」
「
木
々
の
露
」
「
鶯
」
「
軒
ば
の
苗
」
な
ど
と
同
様
、
作
者
の
縫
常
の
苦
悩
を
独
詠
歌
に
収
束
さ
せ
、
一
状
況
を
形
作
る
き
っ
か
砂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幼
な
い
道
綱
の
行
動
か
ら
受
け
た
思
い
が
け
な
い
衝
撃
に
触
発
さ
れ
て
、
日
常
の
苦
悩
が
こ
の
一
首
に
形
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。　
「
道
綱
愚
に
と
っ
て
は
、
母
性
さ
え
も
彼
女
の
人
生
の
悲
し
み
を
容
れ
る
器
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
「
全
集
」
を
始
め
、
作
者
の
母
性
の
薄
さ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
母
性
と
は
、
作
品
世
界
と
は
別
一
51
一
の
、
日
常
的
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
場
そ
の
場
で
父
母
の
間
に
立
ち
、
主
題
を
盛
り
上
げ
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
「
靖
蛉
日
記
」
中
の
道
綱
像
は
、
あ
く
ま
で
も
、
実
際
に
作
者
の
母
性
の
赴
く
先
と
は
別
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
「
全
注
釈
」
に
、
道
綱
は
一
羽
だ
け
放
し
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
ほ
か
の
鷹
は
ど
う
し
た
の
か
、
ま
た
、
鷹
は
慣
ら
さ
れ
て
い
れ
ば
や
が
て
ま
た
も
と
に
戻
っ
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
、
現
実
捨
象
の
筆
先
が
あ
る
か
と
懸
念
す
る
、
と
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
段
は
、
実
際
に
あ
っ
た
事
実
そ
の
ま
ま
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
道
綱
が
鷹
を
放
っ
た
と
い
う
一
つ
の
事
実
に
触
発
さ
れ
て
、
作
者
の
中
に
渦
巻
く
苦
悩
の
日
常
を
生
活
の
一
齢
と
し
て
造
型
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鷹
が
実
際
に
は
帰
っ
て
き
た
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
道
綱
に
対
す
る
母
性
の
問
題
と
同
様
、
日
常
的
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
作
品
世
界
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
毎
日
毎
日
続
く
苦
悩
の
た
め
に
な
ん
と
か
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
う
が
、
道
綱
の
た
め
に
死
ね
な
い
。
こ
ん
な
事
を
思
い
続
け
て
い
る
折
も
折
、
道
綱
は
母
を
慕
っ
て
大
事
に
し
て
い
た
鷹
を
放
し
て
し
ま
っ
た
。
鷹
は
大
空
に
舞
い
上
が
り
、
だ
ん
だ
ん
と
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
作
品
世
界
の
母
子
仔
情
か
ら
こ
そ
、
読
者
は
鮮
烈
な
感
動
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
現
実
捨
象
と
い
う
以
上
に
純
粋
な
虚
構
が
成
立
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
段
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た
苦
悩
が
、
石
山
詣
の
解
放
へ
と
連
な
っ
て
い
く
が
、
家
に
帰
れ
は
ま
た
苦
悩
の
日
常
が
続
く
。
今
日
降
る
雨
に
兼
家
と
の
長
い
生
活
史
を
回
想
し
、
　
　
思
ひ
せ
く
胸
の
ほ
む
ら
は
つ
れ
な
く
て
涙
を
わ
か
す
も
の
に
ざ
り
け
る
の
一
首
に
収
束
さ
せ
る
段
、
幾
度
も
素
通
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
、
近
江
と
の
結
婚
の
噂
に
、
　
　
う
ち
払
ふ
塵
の
み
積
も
る
さ
む
し
ろ
も
嘆
く
数
に
は
し
か
じ
と
そ
思
ふ
と
詠
む
段
が
続
き
、
長
精
進
し
て
寺
に
籠
る
意
志
が
固
ま
っ
て
い
く
。
呉
竹
を
も
ら
っ
て
　
　
な
び
く
か
な
思
は
ぬ
か
た
に
呉
竹
の
う
き
世
の
す
ゑ
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
　
　
れ
降
り
続
く
雨
に
、
　
　
降
る
雨
の
あ
し
と
も
落
つ
る
涙
か
な
こ
ま
か
に
も
の
を
思
ひ
く
だ
け
ば
と
、
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
続
き
、
苦
悩
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
。
　
作
者
は
天
禄
二
年
三
月
、
長
精
進
を
始
め
る
が
、
五
月
、
家
か
ら
菖
蒲
を
葺
く
か
ど
う
か
聞
い
て
き
た
の
を
、
　
　
　
　
世
の
中
に
あ
る
わ
が
身
か
は
わ
び
ぬ
れ
ば
さ
ら
に
あ
や
め
も
知
ら
れ
　　
@　
ｴ
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
と
そ
い
ひ
や
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
人
し
な
け
れ
ば
、
心
に
思
ひ
　
5
2
　
　
暮
ら
さ
る
。
　
　
（
注
5
）
「
注
解
5
6
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
作
者
の
心
象
は
日
常
生
活
と
は
異
次
元
に
あ
り
、
事
実
と
し
て
家
か
ら
の
問
合
せ
に
対
す
る
作
者
の
返
答
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
作
品
世
界
外
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
独
特
の
作
品
世
界
創
造
の
方
法
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
兼
家
の
素
通
り
が
あ
る
。
「
胸
の
焦
が
る
る
こ
と
は
、
い
ふ
か
ぎ
り
に
も
あ
ら
ず
」
そ
し
て
作
者
は
六
月
四
日
遂
に
兼
家
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
、
鳴
滝
籠
り
へ
と
出
発
し
た
。
「
前
渡
り
せ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
世
界
も
や
あ
る
と
て
、
今
日
な
む
」
と
い
う
文
を
残
し
て
、
苦
悩
の
日
常
か
ら
の
解
放
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
週
間
に
わ
た
る
鳴
滝
籠
り
は
、
兼
家
に
よ
っ
て
強
引
に
京
へ
連
れ
戻
さ
れ
る
と
い
う
結
末
と
な
っ
た
。
　
下
山
後
は
ま
た
、
伺
様
の
生
活
が
続
い
た
。
作
者
億
父
と
再
度
の
初
瀬
詣
へ
出
か
け
る
。
鵜
舟
が
何
艘
も
簿
火
を
と
も
し
な
が
ら
、
川
一
面
に
棟
さ
し
て
行
く
の
を
一
晩
中
見
な
が
ら
、
楽
し
か
っ
た
初
度
の
初
瀬
詣
を
思
い
出
し
、
「
う
へ
し
た
と
こ
が
る
る
こ
と
を
た
つ
ぬ
れ
ば
胸
の
ほ
か
に
は
鵜
舟
な
り
け
り
」
と
詠
む
。
こ
の
再
度
の
初
瀬
詣
の
記
事
を
見
る
と
、
作
者
の
苦
悩
は
、
少
し
ず
つ
、
潮
が
ひ
く
よ
う
に
薄
れ
て
い
く
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
物
詣
に
よ
る
日
常
性
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
は
遂
に
果
た
し
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
時
の
流
れ
の
中
に
、
し
み
じ
み
と
し
た
人
生
観
照
と
あ
き
ら
め
と
も
い
う
べ
き
安
ら
ぎ
の
境
地
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
　
さ
て
、
独
詠
歌
は
、
そ
の
九
月
の
末
、
　
　
い
と
あ
は
れ
な
る
空
の
気
色
な
り
。
ま
し
て
昨
日
今
日
、
風
い
と
寒
く
、
　
　
時
雨
う
ち
し
つ
つ
、
い
み
じ
く
も
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
り
。
遠
山
を
な
　
　
が
め
や
れ
ば
、
紺
青
を
塗
り
た
る
と
か
や
い
ふ
や
う
に
て
、
「
霰
降
る
ら
　
　
し
」
と
も
見
え
た
り
。
と
い
っ
た
風
景
の
中
で
、
侍
女
と
物
詣
の
話
を
し
な
が
ら
、
春
頃
ま
で
も
、
こ
ん
な
つ
ら
い
身
で
生
き
て
い
ら
れ
よ
う
か
な
ど
と
心
細
く
て
、
　
　
袖
ひ
つ
る
時
を
だ
に
こ
そ
嘆
き
し
か
身
さ
へ
時
雨
の
ふ
り
も
ゆ
く
か
な
と
詠
ん
だ
あ
と
、
下
巻
天
禄
三
年
五
月
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
ま
だ
耳
に
し
な
い
の
で
、
ま
こ
と
に
恥
つ
か
し
く
、
　
　
わ
れ
ぞ
け
に
と
け
て
寝
ら
め
や
ほ
と
と
ぎ
す
も
の
思
ひ
ま
さ
る
声
と
な
る
　
　
ら
む
と
詠
ま
れ
る
ま
で
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
間
に
兼
家
の
客
観
的
描
写
が
多
く
見
ら
れ
、
作
者
の
目
が
周
辺
へ
向
け
ら
れ
始
め
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
も
、
こ
れ
ま
で
の
独
詠
歌
と
は
逆
に
、
少
し
ず
つ
安
ら
ぎ
に
向
っ
て
い
く
境
地
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
広
幡
中
川
に
転
居
し
た
際
　
　
流
れ
て
の
床
と
頼
み
て
来
し
か
と
も
わ
が
な
か
が
は
は
あ
せ
に
け
ら
し
も
と
詠
む
。
作
者
は
転
居
に
よ
っ
て
、
兼
家
と
の
関
係
、
日
常
の
苦
悩
を
自
ら
絶
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
転
居
は
、
結
果
的
に
は
床
離
れ
と
い
う
事
実
、
作
者
を
主
人
公
と
す
る
身
の
上
物
語
の
終
焉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
詠
ま
れ
た
独
詠
歌
に
こ
め
ら
れ
た
の
は
、
沸
き
た
つ
よ
う
な
苦
悩
に
満
ち
た
日
常
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
解
き
放
た
れ
た
が
故
の
も
の
悲
し
さ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
　
作
者
の
床
離
れ
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
天
延
元
年
秋
か
ら
天
延
二
年
春
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
作
者
は
　
　
も
ろ
声
に
鳴
く
べ
き
も
の
を
鶯
は
正
月
と
も
ま
だ
知
ら
ず
や
あ
る
ら
む
と
詠
み
、
中
巻
的
世
界
は
終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
述
べ
て
き
た
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
一
つ
に
は
、
そ
う
し
た
段
は
中
巻
的
世
界
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
巻
的
世
界
の
特
質
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
し
て
そ
れ
は
、
作
者
の
主
観
的
な
動
的
な
時
間
の
経
過
の
も
と
に
、
兼
家
と
の
も
の
は
か
な
い
夫
婦
生
活
と
い
う
主
題
を
形
成
す
る
日
常
的
な
苦
悩
を
散
文
で
十
分
に
述
べ
た
上
、
そ
の
感
情
の
極
ま
り
を
、
独
詠
歌
に
こ
め
て
収
束
さ
せ
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
。
　
つ
ま
り
、
場
面
に
即
し
た
時
問
の
も
と
に
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
上
巻
的
世
界
に
お
け
る
、
「
は
か
な
な
が
ら
秋
冬
も
過
ご
し
つ
」
と
い
っ
た
動
的
な
時
間
の
記
述
の
成
長
し
た
形
と
し
て
、
作
者
の
日
常
を
主
題
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
散
文
と
和
歌
と
の
見
事
な
絡
み
合
い
に
よ
っ
て
、
日
常
の
中
で
高
ま
っ
て
い
く
苦
悩
の
一
つ
の
頂
点
を
形
象
化
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
日
常
的
な
苦
悩
の
形
象
化
を
触
発
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
蓮
の
実
一
［
53
太
」
「
深
く
積
っ
た
雪
」
「
木
々
の
露
」
「
鶯
」
「
軒
ば
の
苗
」
「
道
綱
が
鷹
を
放
っ
た
こ
と
」
「
つ
れ
づ
れ
と
降
る
雨
」
「
莚
の
塵
」
「
呉
竹
」
「
雨
」
「
菖
蒲
」
「
鵜
舟
」
「
時
雨
」
「
川
」
「
氷
」
「
鶯
」
で
あ
っ
て
、
道
綱
以
外
は
全
て
自
然
の
風
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
独
詠
歌
に
葦
る
ま
で
の
散
文
で
、
糖
然
が
童
情
的
に
認
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
、
こ
こ
に
中
巻
的
匙
界
に
お
酵
る
自
然
の
、
一
つ
の
あ
り
方
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
段
は
、
秋
山
度
氏
が
「
夜
の
う
ち
は
」
の
段
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
の
時
点
に
詠
ま
れ
た
歌
に
基
づ
い
て
、
執
筆
時
に
、
こ
れ
が
詠
ま
れ
た
時
の
体
験
を
経
想
し
、
鐵
常
生
活
の
申
で
渦
巻
く
苦
悩
を
あ
る
一
状
況
と
し
て
造
型
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
純
粋
な
虚
構
と
い
え
る
所
以
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
状
況
に
容
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
普
遍
的
な
真
実
を
伝
え
う
る
迫
真
性
を
獲
得
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
安
和
の
変
を
幕
明
け
に
始
ま
っ
た
申
巻
的
世
界
は
一
つ
の
独
詠
歌
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
た
か
に
見
え
る
苦
悩
が
、
ま
た
そ
の
上
に
立
つ
次
の
独
詠
歌
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
の
積
み
璽
ね
に
よ
っ
て
、
苦
悩
は
段
階
的
に
深
ま
っ
て
い
き
、
も
う
そ
れ
以
上
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
た
時
、
そ
の
日
常
性
か
ら
の
解
放
と
し
て
、
兼
家
と
切
り
離
さ
れ
た
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
、
葬
日
常
と
し
て
の
物
詣
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
物
詣
に
よ
る
解
放
は
最
後
ま
で
な
さ
れ
き
れ
ず
に
、
作
者
は
日
常
的
な
苦
悩
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
に
よ
る
苦
悩
の
集
積
と
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
物
詣
に
よ
る
解
数
と
が
波
動
的
に
繰
り
返
さ
れ
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
鳴
滝
籠
り
へ
と
登
り
つ
め
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
鳴
滝
籠
り
を
ピ
ー
ク
に
、
再
度
の
初
瀬
詣
あ
た
り
か
ら
、
時
の
流
れ
の
中
に
し
み
じ
み
と
し
た
人
生
観
照
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
独
詠
歌
に
収
爽
す
る
段
の
苦
悩
も
、
少
し
ず
つ
、
段
階
的
に
薄
れ
て
い
く
。
　
そ
し
て
広
幡
中
川
へ
の
転
居
と
い
う
、
兼
家
と
の
夫
婦
生
活
を
鑛
い
て
き
た
中
巻
的
樵
界
で
い
え
ば
、
非
嚢
常
的
な
生
活
が
H
常
と
な
っ
た
時
、
事
実
的
に
は
床
離
れ
と
な
っ
て
、
中
巻
的
世
界
は
終
鷲
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
物
詣
紀
行
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
物
詣
紀
行
が
中
巻
的
世
界
の
特
質
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
約
四
年
間
に
わ
た
る
全
体
の
記
事
の
分
量
の
う
ち
、
四
回
分
合
わ
せ
て
も
約
一
カ
月
に
し
か
な
ら
な
い
物
詣
の
記
事
の
分
量
が
、
％
近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
串
巻
的
世
界
の
物
詣
は
、
幸
せ
の
記
録
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
上
巻
的
坦
界
の
初
瀬
講
や
、
養
女
や
道
綱
の
将
来
を
願
う
下
巻
的
盤
界
の
い
く
つ
か
の
物
詣
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
で
高
め
ら
れ
て
い
く
苦
悩
の
日
常
か
ら
の
一
種
の
解
放
、
す
な
わ
ち
非
馨
常
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
役
割
は
共
通
し
て
い
て
も
、
こ
の
四
つ
の
物
詣
紀
行
は
一
つ
一
つ
異
な
っ
た
個
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
け
が
え
の
な
い
経
験
で
あ
っ
た
と
共
に
、
や
は
り
段
階
的
に
、
作
者
の
精
神
面
の
変
化
、
あ
る
い
は
作
家
と
し
て
の
成
熟
度
を
物
講
っ
て
い
る
よ
う
に
愚
う
。
　
ま
ず
、
天
禄
元
年
六
月
、
「
夜
見
る
こ
と
は
三
十
余
日
、
昼
見
る
こ
と
は
聾
十
余
日
」
と
い
う
か
つ
て
な
い
事
態
を
迎
え
た
作
者
は
唐
崎
祓
い
へ
出
か
け
る
。　
こ
の
唐
崎
祓
い
の
宗
然
描
写
の
特
徴
は
、
「
全
集
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
歌
、
古
謡
や
屏
嵐
歌
、
屏
風
絵
等
、
伝
統
的
な
発
想
に
墓
つ
く
藪
が
著
し
い
が
、
そ
れ
が
独
自
な
表
現
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
さ
て
、
事
実
と
し
て
の
唐
蜻
祓
い
の
目
的
は
、
お
そ
ら
く
兼
家
と
の
愛
の
園
復
を
願
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
作
品
世
界
に
お
け
る
目
釣
は
そ
れ
と
一一一 T4－一
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
か
く
な
が
ら
二
十
余
日
に
な
り
ぬ
る
こ
こ
ち
、
せ
む
か
た
知
ら
ず
、
あ
や
し
く
お
き
ど
こ
ろ
な
き
を
、
い
か
で
涼
し
き
か
た
も
や
あ
る
と
心
も
の
べ
が
て
ら
」
と
い
う
鷺
頭
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
苦
悩
の
§
常
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
接
兼
家
の
夜
離
れ
を
ど
う
こ
う
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
　
憲
崎
祓
い
に
よ
っ
て
も
解
放
し
き
れ
な
か
っ
た
苦
悩
が
、
道
綱
が
鷹
を
放
つ
段
の
鮮
烈
な
印
象
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た
上
、
近
江
の
噂
で
極
限
に
達
し
た
作
者
は
石
由
詣
に
出
か
け
る
。
　
侍
女
達
が
兼
家
の
夜
離
れ
の
原
因
を
、
近
江
か
、
先
帝
の
皇
女
た
ち
か
、
と
あ
れ
こ
れ
取
沙
汰
す
る
。
　
　
…
た
だ
こ
の
こ
ろ
は
、
ご
と
ご
と
な
く
明
く
れ
ば
需
ひ
、
暮
る
れ
ば
嘆
毒
　
　
て
、
さ
ら
ば
、
い
と
暑
き
ほ
ど
な
り
と
も
、
げ
に
さ
い
ひ
て
の
み
や
は
、
　
　
と
思
ひ
立
ち
て
、
石
山
に
十
日
ば
か
り
と
思
ひ
立
つ
。
こ
の
冒
頭
か
ら
始
ま
り
、
全
体
に
瀕
る
緊
張
感
は
、
擶
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紀
行
の
中
で
も
最
も
激
し
い
も
の
で
あ
る
。
兼
家
の
女
性
関
係
が
い
ろ
い
ろ
と
取
沙
汰
さ
れ
る
中
で
、
「
明
く
れ
ば
言
ひ
、
暮
る
れ
ば
嘆
く
」
作
者
。
「
全
集
」
に
、
上
巻
冒
頭
序
文
の
、
「
た
だ
鰍
し
起
き
明
か
し
暮
ら
す
ま
ま
に
」
と
同
趣
の
表
現
で
、
「
記
事
の
進
行
の
中
で
、
『
蜻
蛤
日
記
』
の
こ
の
主
調
音
が
は
じ
め
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
注
意
を
嚢
す
る
」
と
あ
る
。
上
巻
的
樵
界
に
見
ら
れ
た
断
層
は
も
は
や
全
く
見
ら
れ
ず
、
こ
こ
紀
あ
る
の
は
苦
悩
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
、
苦
悩
の
日
常
か
ら
の
自
己
解
放
を
求
め
て
展
開
す
る
世
界
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
、
石
山
詣
は
ほ
と
ん
ど
が
自
然
描
写
か
ら
成
る
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
良
然
描
写
は
、
親
た
に
、
作
者
の
霊
観
を
移
入
憲
れ
た
心
象
風
景
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
石
山
寺
の
夜
か
ら
夜
明
け
ま
で
の
自
然
描
写
に
は
、
作
者
が
次
第
に
接
近
し
、
密
着
し
て
い
く
過
程
が
、
時
間
的
鮭
移
に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
夜
明
け
の
川
の
ほ
と
む
の
放
ち
馬
の
描
写
に
続
く
死
へ
の
願
望
、
佐
久
奈
谷
の
話
、
そ
し
て
御
堂
か
ら
降
り
る
。
　
　
ま
だ
い
と
暗
け
れ
ど
湖
の
上
白
く
見
え
わ
た
り
て
、
さ
い
ふ
い
ふ
、
人
二
　
　
十
入
ば
か
り
あ
る
を
、
乗
ら
む
と
す
る
海
の
差
蜜
の
か
た
へ
ば
か
り
に
見
　
　
く
だ
さ
れ
た
る
ぞ
、
い
と
あ
は
れ
に
あ
や
し
き
。
こ
の
舟
の
描
写
は
こ
と
に
鮮
や
か
に
絵
画
的
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
に
あ
や
し
き
し
作
者
の
心
が
舟
を
そ
う
い
う
も
の
に
見
せ
、
舟
の
「
あ
は
れ
に
あ
や
し
き
」
さ
ま
が
な
お
一
層
作
者
の
心
に
は
ね
返
っ
て
く
る
。
見
送
り
の
僧
が
「
い
と
心
細
げ
」
に
立
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
姿
が
「
遠
く
な
る
ま
ま
に
影
の
ご
と
見
え
た
る
も
い
と
悲
し
偏
と
感
じ
る
も
の
も
陶
じ
こ
と
、
作
者
の
心
が
僧
の
心
に
映
り
、
一
層
寂
し
く
心
総
く
は
ね
返
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
家
に
着
く
と
、
留
守
居
の
侍
女
達
が
、
「
慰
界
に
ま
で
な
ど
、
言
ひ
騒
ぎ
け
る
こ
と
」
な
ど
と
い
う
の
に
、
作
者
は
、
「
さ
も
あ
ら
ば
れ
、
い
ま
は
な
ほ
然
る
べ
き
身
か
は
」
と
言
う
。
こ
の
「
世
界
」
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
が
、
「
全
　
　
　
（
淺
6
）
集
」
「
注
解
4
9
」
の
、
「
前
渡
り
せ
さ
せ
給
は
ぬ
世
界
も
や
あ
る
」
と
澗
様
、
盤
懇
で
な
く
「
遠
い
所
」
と
と
る
説
に
従
い
た
い
。
事
実
と
し
て
の
作
者
出
家
の
樽
は
、
中
巻
的
世
界
に
再
現
さ
れ
た
時
、
俗
世
を
離
れ
る
な
ど
と
い
う
形
式
的
意
味
、
羅
常
的
な
次
元
か
ら
は
離
れ
、
極
書
す
れ
ば
「
死
」
へ
の
願
望
、
あ
る
い
は
佐
久
奈
谷
へ
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
し
ま
い
た
い
願
望
と
い
っ
た
、
兼
家
の
妻
で
あ
る
が
故
の
生
港
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
作
者
は
死
へ
の
願
望
を
一
子
道
綱
へ
の
執
着
か
ら
思
い
と
ど
ま
る
が
、
上
、
中
巻
的
轍
界
で
の
道
網
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
窪
者
が
兼
家
と
繋
が
り
を
拷
つ
存
在
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
結
罵
作
者
は
兼
家
へ
の
執
着
か
ら
自
55
一
ら
を
解
放
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
鳴
滝
寵
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
他
の
物
詣
の
記
事
と
異
な
っ
て
い
る
所
は
、
他
が
紀
行
的
な
要
素
つ
ま
り
、
寺
に
着
く
ま
で
、
そ
の
付
近
、
帰
路
等
の
自
然
描
写
、
そ
れ
と
作
絹
し
合
う
作
者
の
心
情
を
描
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
下
出
を
促
す
兼
家
側
の
人
々
、
作
者
を
見
舞
う
肉
親
達
と
作
者
と
の
交
渉
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
自
然
描
写
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
叔
母
が
帰
る
の
を
見
送
っ
て
い
る
う
ち
に
気
分
が
悪
く
な
っ
た
作
者
は
、
僧
に
護
身
を
さ
せ
る
。
　
　
夕
暮
に
な
る
ほ
ど
に
念
調
声
に
加
持
し
た
る
を
、
あ
な
い
み
じ
と
聞
き
つ
　
　
つ
思
へ
ば
、
昔
、
わ
が
身
に
あ
ら
む
こ
と
と
は
夢
に
も
思
は
で
、
あ
は
れ
　
　
に
心
す
ご
き
こ
と
と
て
、
は
た
、
高
や
か
に
、
絵
に
も
か
き
、
こ
こ
ち
の
　
　
あ
ま
り
に
言
ひ
に
も
言
ひ
て
、
あ
な
ゆ
ゆ
し
と
か
つ
は
思
ひ
し
さ
ま
に
ひ
　
　
と
つ
た
が
は
ず
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
か
か
ら
む
と
て
、
も
の
の
知
ら
せ
雷
は
せ
　
　
た
り
砂
る
な
り
け
り
と
、
思
ひ
臥
し
た
る
ほ
ど
に
、
…
こ
の
記
事
は
、
作
者
が
昔
、
山
籠
り
を
ど
う
思
っ
て
い
た
か
、
そ
し
て
現
在
実
擦
に
体
験
し
て
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
の
解
釈
も
諸
説
あ
る
が
、
昔
、
入
生
の
苦
悩
を
知
ら
な
か
っ
た
若
い
頃
の
作
者
が
、
絵
に
か
い
た
り
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
た
の
は
、
そ
れ
が
当
時
の
作
者
に
と
っ
て
か
な
り
の
感
動
を
呼
び
お
こ
し
た
関
心
箏
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
全
集
」
　
　
（
注
7
）
「
注
解
6
2
」
に
は
、
「
あ
は
れ
に
心
す
ご
き
事
」
と
は
、
女
の
山
籠
り
の
淋
し
げ
な
情
景
に
、
浪
漫
的
な
感
動
を
覚
え
た
こ
と
を
回
顧
し
て
お
り
、
作
者
は
そ
れ
を
包
み
窒
れ
ず
、
人
に
語
り
絵
筆
も
執
っ
た
。
そ
こ
に
は
物
語
的
な
入
生
へ
の
、
幼
な
い
な
が
ら
純
粋
な
共
感
と
観
照
と
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
作
者
は
物
語
的
な
感
動
を
実
体
験
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
物
誘
の
感
動
に
真
実
性
が
与
え
ら
れ
る
。
若
い
頃
の
感
動
と
、
実
体
験
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
窮
の
人
生
、
物
籍
的
な
人
盈
を
、
新
た
に
自
己
の
蘭
鷺
と
し
て
捉
え
直
す
切
実
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
　
苦
悩
を
自
ら
断
ち
切
る
た
め
に
山
籠
り
し
な
が
ら
、
や
は
り
兼
家
へ
の
執
着
を
捨
て
切
れ
な
い
葛
藤
、
兼
家
の
出
迎
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
食
い
違
う
二
人
の
心
、
父
母
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
、
遂
に
は
泣
き
出
す
道
綱
、
悲
し
み
を
共
有
す
る
肉
親
達
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
う
べ
き
嘱
滝
籠
り
を
「
蜻
蛉
繕
記
」
の
一
つ
の
縮
函
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
事
に
麗
す
る
「
注
解
6
2
」
の
挑
評
は
、
そ
の
ま
ま
「
蜻
蛉
B
記
」
全
体
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
受
領
階
級
の
娘
で
あ
り
な
が
ら
巖
門
の
理
想
的
貴
公
子
に
求
婚
さ
れ
た
の
も
、
作
者
が
娘
時
代
に
読
ん
だ
古
物
語
的
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
山
寵
り
し
て
い
る
の
も
吉
物
藷
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
実
体
験
し
た
作
者
が
、
そ
の
裏
鰯
に
あ
る
真
実
を
書
き
綴
っ
て
い
っ
た
の
が
「
蜻
蛉
日
記
」
で
あ
っ
た
。
上
、
中
巻
的
世
界
で
は
、
自
ら
を
主
人
公
と
し
、
下
巻
的
世
界
で
は
養
女
を
主
人
公
と
し
て
、
一
書
で
書
う
な
ら
ば
、
女
性
を
傷
つ
け
て
や
ま
な
い
男
性
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
鳴
滝
籠
り
の
記
事
の
中
に
、
「
蜻
蛉
貝
記
」
全
体
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
一
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
鳴
滝
籠
り
が
「
蜻
蛉
ヨ
記
」
執
筆
の
一
つ
の
動
機
と
な
っ
た
と
い
う
通
説
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
鳴
滝
籠
り
の
自
然
描
写
は
、
他
の
物
詣
紀
行
に
比
べ
て
少
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
こ
の
紀
行
の
目
的
が
兼
家
を
始
め
訪
れ
る
入
々
と
の
交
渉
を
描
く
こ
と
に
も
あ
る
た
め
に
、
そ
の
交
渉
の
記
事
を
支
え
る
事
件
背
景
的
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
唐
崎
祓
い
、
石
山
詣
、
鳴
滝
籠
り
と
作
者
の
苦
悩
が
増
す
と
共
に
熟
達
し
て
い
っ
た
自
然
観
照
の
軌
跡
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
下
巻
的
世
界
の
物
語
背
景
と
し
て
の
自
然
描
写
へ
と
繋
が
っ
て
一
56
い
く
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
兼
家
の
命
を
受
け
て
か
、
道
隆
が
下
山
を
勧
め
に
来
る
。
そ
の
姿
を
、　
　
…
木
陰
に
立
ち
や
す
ら
ふ
さ
ま
、
京
お
ぼ
え
て
い
と
を
か
し
か
め
り
、
こ
　
　
の
ご
ろ
は
、
後
に
と
い
ひ
し
人
も
、
の
ぼ
り
た
れ
ば
、
そ
れ
に
な
ほ
し
も
　
　
あ
ら
ぬ
や
う
に
あ
れ
ば
、
い
た
く
気
色
ば
み
立
て
り
。
と
描
写
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
下
巻
的
世
界
に
お
け
る
公
の
兼
家
像
や
、
遠
度
の
客
観
的
描
写
に
通
ず
る
芽
生
え
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
、
下
山
の
描
写
で
は
、
兼
家
、
作
者
、
道
綱
三
人
三
様
の
さ
ま
が
立
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
兼
家
の
豪
放
嘉
落
な
性
格
、
道
綱
の
辛
い
立
場
、
兼
家
の
冗
談
に
、
「
あ
さ
談
し
う
を
か
し
鞍
れ
ど
、
つ
ゆ
ば
か
り
笑
ふ
気
色
も
晃
せ
」
な
い
作
者
の
姿
。
そ
こ
で
は
作
者
自
身
を
も
客
観
的
に
見
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
（
使
番
も
奮
め
）
兼
家
、
道
隆
等
兼
家
側
の
人
々
に
館
し
て
は
、
時
に
は
そ
れ
と
相
対
す
る
作
老
の
姿
を
も
含
め
て
、
客
観
的
に
見
る
視
座
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
者
が
兼
家
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
疎
外
感
か
ら
、
次
第
に
自
由
な
眼
を
そ
の
周
辺
へ
と
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
下
巻
的
倣
界
に
お
け
る
物
語
的
客
観
描
塚
へ
と
発
展
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
う
。
　
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
鳴
滝
籠
り
は
　
、
蜻
蛉
日
記
」
全
篇
中
の
頂
点
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
、
中
巻
的
世
界
か
ら
下
巻
的
世
界
へ
と
移
る
過
渡
的
な
変
化
が
、
少
し
ず
つ
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
（
五
）
　
下
巻
的
世
界
　
下
巻
の
主
題
に
関
し
て
は
木
村
正
申
先
生
が
、
下
巻
は
主
題
的
に
三
つ
に
分
裂
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
第
一
に
上
、
中
拳
の
主
題
を
継
承
し
た
と
こ
ろ
の
、
兼
家
と
の
関
係
に
お
い
て
描
い
て
い
く
作
者
の
「
身
の
上
」
、
第
二
に
養
女
と
し
て
迎
え
た
娘
に
ま
つ
わ
る
謡
、
第
三
に
成
育
し
た
道
綱
の
こ
と
で
主
に
恋
愛
繕
答
歌
で
あ
り
、
第
一
の
主
題
は
時
閣
を
契
機
と
し
て
成
立
つ
日
記
的
世
界
に
、
第
二
は
場
面
な
い
し
事
件
を
契
機
と
す
る
物
語
的
世
界
に
、
第
三
は
和
歌
を
契
機
と
す
る
私
歌
集
的
世
界
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
。
そ
し
て
三
者
は
統
一
的
契
機
を
持
た
ず
、
主
題
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
作
用
に
よ
っ
て
、
錯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）
綜
し
て
来
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
私
は
と
く
に
、
そ
の
申
の
養
女
を
材
料
と
し
た
物
藷
的
世
界
と
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
中
に
道
絹
の
恋
愛
交
渉
を
も
含
め
て
、
主
題
の
変
質
と
推
移
と
い
う
下
巻
的
世
界
の
特
徽
を
見
た
い
。
そ
し
て
、
養
女
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
「
養
女
と
兼
家
と
の
父
娘
戴
面
諏
」
と
「
遼
度
求
婚
課
」
と
い
う
二
つ
の
物
謳
的
構
成
を
も
つ
謡
に
分
け
て
考
え
た
い
。
作
者
は
新
た
に
、
こ
れ
ま
で
上
、
中
巻
的
世
界
を
創
造
し
て
爵
た
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
物
語
作
家
と
し
て
の
手
騰
と
、
客
観
的
視
座
を
も
っ
て
、
身
辺
に
起
こ
る
で
き
事
を
素
材
と
し
て
物
語
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
物
語
と
は
、
上
巻
翼
頭
の
序
で
雷
わ
れ
て
い
る
「
そ
ら
ご
と
」
ー
超
現
実
的
、
荒
唐
無
穣
な
内
容
ー
の
書
か
れ
た
「
古
物
語
」
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
上
、
中
巻
的
撲
界
を
逼
じ
て
、
身
の
上
物
語
の
中
に
維
持
さ
れ
て
き
た
主
題
を
一
般
化
し
た
も
の
を
内
在
さ
せ
る
、
新
し
い
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
う
。
　
ま
ず
、
「
養
女
と
兼
家
と
の
父
娘
認
面
課
」
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
の
前
段
階
に
夢
合
せ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
記
事
が
あ
る
。
石
山
の
僧
の
夢
、
待
女
の
夢
、
作
者
の
夢
が
結
び
あ
わ
さ
れ
て
、
夢
会
せ
の
事
件
と
し
て
の
興
味
か
ら
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
賢
頭
の
十
七
日
と
い
う
日
付
と
内
容
と
の
か
か
わ
り
は
薄
い
。
こ
の
よ
う
な
日
記
的
記
録
牲
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
は
「
注
（
澄
9
）
解
7
9
」
に
あ
る
よ
う
に
、
餐
女
迎
え
入
れ
の
一
件
の
叙
事
的
な
導
入
部
を
形
成
し
一57一
て
い
る
。
作
者
は
道
綱
の
将
来
に
期
待
を
持
ち
、
他
に
好
運
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
女
子
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
養
女
を
迎
え
た
の
は
十
九
日
で
あ
っ
て
、
こ
の
記
事
の
二
日
後
で
あ
る
か
ら
、
「
全
集
」
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
こ
の
一
件
は
実
際
に
は
夢
占
い
よ
り
以
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
」
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
作
者
が
ど
う
い
う
意
図
で
養
女
を
迎
え
た
に
せ
よ
、
つ
ま
り
事
実
は
お
そ
ら
く
次
段
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
ひ
と
り
あ
る
人
を
も
う
ち
語
ら
ひ
て
、
わ
が
命
の
は
て
に
も
あ
ら
せ
む
を
、
こ
の
月
ご
ろ
思
ひ
立
ち
て
、
こ
れ
か
れ
に
も
言
ひ
合
は
」
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
作
品
世
界
に
お
い
て
、
夢
合
せ
の
段
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
所
に
、
構
想
的
な
意
図
、
つ
ま
り
、
事
実
や
時
間
か
ら
解
放
さ
れ
た
物
語
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
続
い
て
、
会
話
体
の
中
で
兼
忠
女
と
兼
家
と
の
交
渉
が
回
想
形
式
で
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
記
事
は
他
に
例
を
見
な
い
。
単
な
る
回
想
は
母
の
死
の
段
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
ご
く
短
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
長
い
回
想
は
、
日
記
と
い
う
建
前
に
は
原
則
と
し
て
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
メ
モ
の
中
に
兼
忠
女
と
兼
家
と
の
贈
答
を
記
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
上
巻
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
主
題
と
無
関
係
だ
っ
た
た
め
に
素
材
と
し
て
と
ら
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
今
回
、
「
父
娘
対
面
諏
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
新
た
に
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
兼
忠
女
と
兼
家
と
の
交
渉
の
一
件
は
、
当
然
、
執
筆
時
の
目
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
個
所
が
い
く
つ
か
こ
の
記
事
の
中
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
全
注
釈
」
余
説
に
、
　
　
…
当
時
の
女
性
が
、
両
親
を
失
い
、
頼
り
に
で
き
る
兄
弟
縁
者
を
持
た
　
　
ず
、
夫
に
捨
て
ら
れ
た
場
合
、
た
ど
る
み
じ
め
な
生
き
方
の
一
つ
が
、
兼
　
　
忠
女
に
窺
わ
れ
て
、
あ
わ
れ
で
あ
る
。
　
と
あ
る
。
全
く
こ
の
通
り
に
あ
わ
れ
な
兼
忠
女
の
境
遇
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
作
者
が
上
、
中
巻
的
世
界
を
通
じ
て
形
作
っ
て
き
た
「
蜻
蛉
日
記
」
の
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
作
者
は
母
を
空
し
く
な
り
ぬ
る
人
、
父
を
唯
一
の
頼
も
し
き
人
で
あ
り
な
が
ら
作
者
の
ぞ
ぱ
に
い
ら
れ
な
い
人
と
し
て
造
型
し
た
。
そ
し
て
一
子
道
綱
だ
け
を
、
夫
婦
仲
を
繋
ぎ
と
め
る
人
と
し
、
ま
た
生
き
甲
斐
と
し
て
兼
家
と
の
も
の
は
か
な
い
生
活
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
幸
い
作
者
は
、
鳴
滝
籠
り
な
ど
を
経
験
し
た
り
は
し
な
が
ら
も
、
一
応
夫
婦
関
係
は
今
ま
で
続
い
て
い
る
。
美
貌
と
歌
才
の
故
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
兼
忠
女
は
、
身
分
は
陽
成
院
の
後
斎
宰
相
兼
忠
の
姫
で
あ
る
の
に
、
格
別
華
や
か
な
所
も
な
く
、
年
令
も
ふ
け
て
い
た
か
ら
、
娘
を
一
人
儲
け
な
が
ら
も
す
ぐ
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
作
者
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
床
離
れ
は
目
前
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
が
あ
わ
れ
な
兼
忠
女
の
境
遇
を
知
っ
て
身
に
つ
ま
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
「
身
を
つ
め
ば
、
な
に
は
の
こ
と
を
、
さ
る
住
ま
ひ
に
て
思
ひ
残
し
言
ひ
残
す
ら
む
と
そ
、
ま
つ
思
ひ
や
り
け
る
」
と
感
慨
に
ふ
け
る
。
　
次
の
、
兼
忠
女
の
異
腹
の
兄
法
師
が
仲
に
立
っ
て
交
渉
に
赴
い
た
場
面
は
、
「
全
集
」
の
指
摘
の
よ
う
に
特
別
顕
著
な
超
越
的
視
点
を
も
っ
て
描
か
れ
、
物
語
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
番
の
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
「
か
の
語
ら
ひ
け
る
こ
と
の
す
ぢ
も
ぞ
、
こ
の
文
に
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兼
忠
女
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
実
際
の
段
取
り
は
、
ま
ず
禅
師
が
兼
忠
女
の
意
向
を
聞
き
に
志
賀
の
山
越
え
を
し
て
出
か
け
、
そ
の
内
諾
の
あ
り
さ
ま
を
作
者
に
報
告
し
、
作
者
が
手
紙
を
出
し
、
そ
の
返
事
が
あ
っ
て
一
部
始
終
が
わ
か
っ
た
の
で
、
こ
の
交
渉
の
場
面
は
、
禅
師
の
話
と
兼
忠
女
の
手
紙
を
合
わ
せ
て
、
作
者
が
直
接
立
ち
合
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
生
き
生
き
と
再
現
さ
れ
て
い
る
。
特
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注
1
0
）
れ
て
い
る
の
は
、
兼
忠
女
の
心
理
繊
写
で
あ
ろ
う
。
「
注
解
8
1
」
に
、
ま
ず
不
審
感
を
抱
き
、
子
供
を
失
う
悲
し
み
と
子
供
を
救
わ
れ
る
悦
び
と
の
交
錯
に
返
答
に
も
窮
し
、
や
が
て
心
境
を
打
ち
明
紗
る
な
ど
、
彼
女
の
心
理
的
蟻
動
を
的
確
に
梶
え
た
、
み
ご
と
な
物
語
的
描
写
を
う
か
が
い
毘
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
単
に
一
元
描
写
が
破
れ
、
平
恋
描
写
と
な
っ
た
と
い
う
形
式
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
に
鮮
や
か
に
造
型
さ
れ
た
兼
忠
女
の
姿
は
、
か
げ
ろ
ふ
の
よ
う
に
も
の
は
か
な
い
我
身
を
嘆
く
、
い
わ
ば
作
者
の
分
身
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
い
よ
い
よ
養
女
を
迎
え
る
十
九
§
と
な
っ
た
。
作
者
は
娘
を
た
っ
た
一
人
旅
立
た
せ
た
兼
忠
女
の
心
境
を
思
い
や
る
。
並
大
抵
の
気
持
で
こ
の
よ
う
に
子
供
と
別
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
も
し
か
し
て
、
父
親
が
慰
話
し
て
下
さ
る
な
ら
、
な
ど
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
手
も
と
と
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
あ
の
人
が
面
捌
を
麗
て
く
れ
る
こ
と
は
望
み
に
く
い
。
そ
ん
な
ふ
う
で
期
待
ど
お
り
に
い
か
な
い
よ
う
な
場
A
口
に
は
、
却
っ
て
気
の
毒
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
作
者
は
兼
忠
女
の
兼
家
に
対
す
る
心
情
を
代
弁
す
る
。
　
「
蜻
蛉
日
記
」
に
お
い
て
、
会
話
文
が
場
面
に
生
選
生
き
と
し
た
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
だ
が
、
こ
の
対
面
の
場
葱
で
は
、
と
く
に
作
者
と
兼
家
の
掛
合
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
か
ら
そ
の
心
諸
に
至
る
ま
で
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
冗
談
を
言
い
散
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
精
い
っ
ぱ
い
の
愛
情
を
示
そ
う
と
す
る
兼
家
、
一
度
も
会
わ
な
い
う
ち
に
か
わ
い
ら
し
く
成
長
し
た
我
子
を
見
て
、
「
い
と
い
み
じ
き
こ
と
か
な
。
い
ま
は
は
ふ
れ
う
せ
に
け
む
と
こ
そ
見
し
か
。
か
う
な
る
ま
で
見
ざ
り
け
る
こ
と
よ
」
と
う
ち
泣
く
兼
家
。
彼
は
本
心
か
ら
見
捨
て
て
い
た
我
子
と
の
封
面
に
感
動
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
呼
び
出
だ
し
て
、
見
て
、
い
と
ら
う
た
が
」
る
の
も
、
文
あ
る
ご
と
に
、
「
小
さ
き
人
い
か
に
ぞ
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
の
も
彼
な
り
の
真
実
の
愛
情
で
あ
ろ
う
。
彼
は
決
し
で
愛
情
に
薄
い
人
間
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
一
倍
感
激
し
易
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
豪
放
嘉
落
、
細
か
い
事
に
は
く
よ
く
よ
せ
ず
単
純
な
兼
家
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
れ
だ
け
の
政
治
的
手
腕
を
揮
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
作
者
は
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
、
そ
の
単
純
な
無
神
経
さ
、
身
勝
手
さ
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
。
「
身
の
心
細
さ
に
、
人
の
捨
て
た
る
子
を
な
む
取
り
に
た
る
」
「
さ
は
、
見
せ
た
て
ま
？
り
む
。
御
子
に
し
た
ま
は
む
や
」
「
さ
は
、
ら
う
た
し
と
思
た
ま
ふ
や
、
き
こ
え
て
む
」
「
あ
な
か
し
が
ま
し
、
御
子
ぞ
か
し
」
表
面
的
に
は
、
譜
誰
を
交
え
た
浮
き
浮
き
と
し
た
や
り
と
り
で
あ
り
な
が
ら
、
作
者
の
言
葉
に
は
、
あ
た
か
も
兼
忠
女
の
言
葉
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
に
、
兼
家
の
無
責
任
さ
を
典
難
す
る
意
識
が
内
在
し
て
い
る
。
「
い
と
い
み
じ
き
こ
と
か
な
。
い
ま
は
は
ふ
れ
う
せ
に
け
む
と
こ
そ
見
し
か
。
か
う
な
る
ま
で
見
ざ
り
け
る
こ
と
よ
」
こ
の
兼
家
の
言
葉
を
、
作
者
は
そ
れ
ま
で
自
ら
を
苦
し
め
続
け
て
き
た
、
兼
家
の
無
神
経
さ
、
無
責
任
さ
、
単
純
さ
、
身
勝
手
さ
を
端
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
し
て
受
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
「
昔
物
語
」
さ
な
が
ら
の
感
動
的
な
場
面
に
至
る
ま
で
に
、
作
者
は
十
年
以
上
慈
の
兼
忠
女
と
兼
家
と
の
交
渉
か
ら
籍
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
蕪
家
の
例
の
好
色
心
か
ら
起
こ
っ
た
、
し
か
も
兼
家
に
と
っ
て
は
ほ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
り
、
母
親
の
悲
劇
を
語
り
、
そ
の
心
情
を
思
い
や
り
、
期
待
に
そ
な
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
悩
む
作
者
の
心
情
を
も
語
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
感
動
的
な
場
面
の
裏
の
悪
劇
は
、
ま
さ
に
兼
家
の
身
勝
手
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
起
困
す
る
の
で
あ
り
、
兼
忠
女
の
運
命
は
、
一
歩
間
違
え
ば
作
者
脅
身
の
姿
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
「
対
面
課
」
に
お
い
て
、
作
者
は
、
上
、
中
拳
的
書
界
に
お
い
て
貫
か
59
れ
た
、
偲
人
体
験
に
基
づ
き
、
兼
家
の
身
勝
手
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
は
か
な
い
夫
婦
生
活
を
描
く
と
い
う
主
題
を
変
質
さ
せ
、
一
般
化
し
て
、
兼
忠
女
の
運
命
に
置
き
か
え
て
形
象
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
懲
昔
物
譜
」
の
よ
う
に
な
っ
た
養
女
と
兼
家
の
解
遁
の
場
デ
懸
で
は
な
く
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
裏
の
過
程
で
あ
っ
た
。
時
閣
か
ら
の
解
放
、
平
面
描
写
な
ど
の
物
語
の
手
法
と
相
倹
っ
て
、
こ
こ
に
一
見
昔
物
語
風
で
は
あ
っ
て
も
、
上
、
中
巻
的
世
界
か
ら
継
承
さ
れ
た
主
題
を
内
在
さ
せ
、
人
生
の
真
実
の
姿
を
描
い
た
薪
し
い
物
語
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
　
次
に
「
逮
度
求
婚
灘
漏
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
道
綱
が
冶
馬
鋤
に
な
っ
て
、
頭
で
叔
父
で
も
あ
る
遠
度
と
交
渉
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
遠
度
の
不
行
跡
露
顕
ま
で
の
縫
に
は
、
無
関
係
な
記
事
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
と
み
て
よ
く
、
物
語
的
講
成
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
物
講
の
記
事
で
は
「
思
い
き
や
天
つ
空
な
る
あ
ま
ぐ
も
を
袖
し
て
わ
く
る
山
踏
ま
む
と
は
」
の
下
巻
的
世
界
唯
～
の
独
詠
歌
の
あ
と
、
「
あ
は
れ
な
る
人
の
、
身
に
添
ひ
て
見
る
ぞ
、
わ
が
苦
し
さ
も
紛
る
ば
か
り
か
な
し
う
お
ぼ
え
け
る
」
と
養
女
の
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
1
）
伴
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
一
文
は
、
「
注
解
9
7
」
に
あ
る
よ
う
に
、
作
者
自
身
の
苦
し
み
が
再
び
養
女
の
入
生
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
思
う
作
者
の
雛
嚢
で
あ
り
、
「
遠
度
求
婚
謳
」
へ
の
導
入
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
独
詠
歌
は
中
巻
的
世
界
の
も
の
と
は
全
く
別
の
効
果
を
祷
つ
、
異
質
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
作
者
は
遠
度
の
熱
心
な
求
婚
の
様
子
に
、
若
き
日
の
自
分
に
兼
家
が
強
引
に
求
婚
し
て
き
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
養
女
の
将
来
に
不
安
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
　
求
婚
の
段
の
物
語
性
と
し
て
は
、
ま
ず
、
内
容
が
遠
度
の
熱
心
な
求
婚
ぶ
り
と
、
兼
家
の
「
人
、
異
様
に
も
こ
そ
聞
け
」
と
い
う
冗
談
め
か
し
た
疑
惑
が
絡
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
物
認
的
興
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
兼
家
が
作
者
の
相
手
で
は
な
く
て
脇
役
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
道
綱
も
、
作
者
、
兼
家
、
遠
度
の
三
者
を
繋
ぐ
脇
役
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
遠
度
の
容
姿
言
動
の
美
的
客
観
的
描
写
が
物
語
主
人
公
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
続
い
て
遠
度
と
対
面
す
る
場
籔
と
な
る
が
、
作
暫
が
門
い
ま
さ
ら
に
い
か
な
る
駒
か
な
つ
く
べ
き
す
さ
め
ぬ
草
と
の
が
れ
に
し
身
を
」
の
歌
を
取
り
違
え
た
事
件
に
は
、
指
縞
さ
れ
て
い
る
通
り
後
で
読
者
に
種
明
し
さ
れ
る
と
い
っ
た
物
語
的
構
想
が
見
ら
れ
る
。
結
婚
成
立
の
真
際
に
な
っ
て
、
遠
度
が
他
人
の
妻
を
盗
み
だ
し
て
あ
る
所
に
隠
れ
て
い
る
と
い
う
不
行
跡
が
露
顕
す
る
。
性
急
で
ひ
た
む
嚢
な
求
婚
の
顛
宋
が
細
か
く
語
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
結
末
が
実
に
あ
っ
け
な
く
、
見
事
な
ど
ん
で
ん
返
し
で
あ
る
。
そ
こ
に
物
語
と
し
て
の
興
味
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
作
者
は
、
「
あ
や
し
の
心
や
と
は
思
ひ
け
む
か
し
」
と
結
ん
で
い
る
。
　
「
あ
や
し
」
ー
何
だ
か
変
だ
ー
と
一
言
で
表
現
さ
れ
た
背
景
に
は
、
白
口
ら
の
人
生
の
兼
家
と
の
関
係
に
お
い
て
味
わ
わ
さ
れ
て
き
た
不
信
感
が
あ
る
。
し
か
し
作
考
は
、
こ
の
一
言
以
外
の
言
葉
を
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
物
語
は
も
は
や
作
者
自
身
の
物
語
で
は
な
く
、
作
者
の
立
場
は
物
語
の
語
り
手
に
近
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
感
情
表
現
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
兼
家
の
強
引
で
性
急
な
求
婚
の
後
に
は
、
彼
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
る
彼
へ
の
不
信
に
根
ざ
す
も
の
は
か
な
い
失
婦
生
活
が
続
い
た
。
そ
れ
を
描
い
た
、
上
、
中
巻
的
世
界
の
主
題
が
、
遠
度
を
主
人
公
と
す
る
、
ま
る
で
同
じ
よ
う
な
強
引
で
異
常
な
ま
で
に
性
急
な
求
婚
の
挙
句
、
結
婚
成
立
の
寸
前
に
不
行
跡
が
露
顕
す
る
と
い
う
物
語
に
継
承
さ
れ
、
新
し
い
、
真
実
を
形
象
化
す
る
物
藷
と
な
っ
た
の
で
あ
る
゜　
最
後
に
「
道
網
恋
愛
交
渉
諏
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
題
一
男
氏
は
「
蜻
蛉
日
記
」
に
は
表
わ
れ
な
い
道
綱
の
患
子
道
命
が
こ
の
当
時
既
に
生
ま
れ
て
い
た
60
と
さ
れ
、
大
和
女
、
八
橋
女
が
求
婚
に
応
じ
な
か
っ
た
の
も
理
由
の
あ
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
（
波
1
2
）
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
も
そ
も
道
綱
の
恋
愛
交
渉
を
描
く
に
あ
た
っ
て
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
単
に
、
若
い
世
代
の
人
々
の
交
わ
す
歌
ー
そ
れ
は
多
命
に
誇
張
的
浪
漫
的
で
あ
っ
て
、
現
実
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
の
だ
が
…
に
対
す
る
興
味
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
贈
答
を
、
あ
る
時
は
手
を
貸
し
な
が
ら
見
守
っ
て
い
る
と
、
道
綱
は
幾
に
源
広
女
と
関
係
を
拷
っ
て
い
る
、
特
に
八
橋
女
の
時
期
に
は
、
も
う
子
供
ま
で
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
二
人
以
上
の
妻
を
持
つ
こ
と
は
普
通
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
道
綱
は
愛
児
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
作
者
の
中
で
は
は
っ
き
り
と
し
た
形
は
と
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
作
者
の
潜
在
意
識
の
中
で
、
若
碁
日
の
兼
家
の
姿
と
道
縄
の
姿
と
が
璽
な
ら
な
か
っ
た
と
は
言
い
き
れ
ま
い
。
道
綱
と
て
、
大
臣
公
卿
の
出
る
一
族
の
息
子
な
の
で
あ
る
。
結
婚
生
活
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
作
者
の
和
歌
の
切
実
な
響
き
に
比
べ
て
、
結
婚
成
立
以
前
の
兼
家
と
の
贈
答
歌
に
は
こ
の
道
綱
の
恋
愛
交
渉
と
同
様
の
、
観
念
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
あ
る
。
作
者
は
大
和
女
、
八
橋
女
の
中
に
、
若
き
縫
の
自
分
の
姿
を
垣
聞
見
、
童
題
を
造
型
し
て
者
た
、
時
に
は
遂
綱
と
自
ら
と
切
り
離
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
女
」
と
、
や
は
り
我
が
子
と
し
て
主
観
飽
に
見
る
「
母
」
の
立
場
が
混
沌
と
し
た
未
分
化
の
状
態
で
、
「
『
い
か
に
恨
み
た
る
に
か
あ
ら
む
』
と
そ
あ
や
し
が
り
け
る
」
と
い
う
道
綱
の
様
子
を
こ
こ
に
留
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
和
女
が
「
つ
も
り
け
る
年
の
あ
や
め
も
思
抵
え
ず
今
日
も
す
ぎ
ぬ
る
心
見
ゆ
れ
ば
」
の
歌
で
恨
ん
で
い
る
の
は
、
源
広
女
の
た
め
だ
と
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
歌
を
受
け
取
っ
た
道
綱
は
、
自
分
は
明
ら
か
に
源
広
女
と
交
渉
を
持
ち
な
が
ら
も
、
大
和
女
が
穀
む
理
由
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
道
綱
も
こ
う
し
て
一
人
の
男
と
な
り
、
女
を
苦
し
め
る
存
在
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
　
下
巻
的
世
界
の
三
つ
の
物
語
は
、
女
性
に
対
す
る
男
性
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
描
く
と
い
う
主
題
を
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
ら
ご
と
」
の
書
か
れ
た
「
古
物
語
」
を
超
克
し
て
、
そ
れ
と
同
様
に
理
想
魯
男
性
が
主
人
公
で
あ
っ
て
も
、
作
者
の
実
体
験
に
根
ざ
す
真
実
を
描
く
薪
し
い
物
語
と
な
っ
た
．
し
か
し
、
作
者
の
主
目
的
で
あ
っ
た
身
の
上
物
語
は
達
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
上
に
、
身
辺
の
索
材
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
も
も
は
や
限
界
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
下
巻
的
世
界
の
中
に
は
、
物
語
の
一
場
面
的
な
趣
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
く
素
材
が
実
生
活
か
ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
紀
、
そ
れ
以
上
の
発
展
を
見
ず
に
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
段
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
擁
え
ば
、
天
延
二
年
十
月
の
兼
通
か
ら
作
者
へ
患
い
が
け
な
い
懸
想
文
が
届
い
た
事
件
は
、
素
林
に
さ
え
恵
ま
れ
れ
ば
、
作
巻
の
筆
の
冴
え
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
、
作
者
の
作
家
と
し
て
の
熟
達
に
、
実
人
生
か
ら
得
ら
れ
る
素
材
が
追
い
つ
い
て
い
か
な
い
と
い
う
事
態
が
、
下
巻
的
盤
界
に
は
起
こ
っ
て
い
る
。
　
ま
た
、
天
延
二
年
十
二
肩
の
、
賀
茂
の
臨
時
の
祭
の
段
で
も
、
さ
き
に
出
衣
か
ら
女
車
と
見
え
た
の
は
、
取
り
巻
い
て
い
る
人
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
兼
家
の
車
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
八
幡
祭
の
段
よ
り
も
念
入
り
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
段
は
、
作
者
と
兼
家
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
一
齢
と
見
る
以
上
、
物
語
的
雰
覇
気
が
あ
る
と
い
う
程
度
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
筆
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
文
学
と
し
て
こ
れ
以
上
に
飛
躍
す
る
た
め
に
は
、
次
の
段
階
と
し
て
指
補
さ
れ
で
い
る
よ
う
に
、
事
実
と
時
間
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
本
当
の
物
語
i
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ー
を
創
作
し
、
虚
購
を
も
っ
て
真
実
を
語
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
「
蜻
蛉
日
記
」
と
い
う
一61－一一
形
態
は
、
も
は
や
終
焉
を
迎
え
る
し
か
な
く
、
欄
筆
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。　
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